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9.1  Kesimpulan 
Dari Laporan Tugas Akhir Modifikasi Bendung Kaligendung di Sungai Luk 
Ulo ini kami menyimpulkan : 
1. Modifikasi Bendung Kaligending dapat memberikan manfaat bagi masyarakat 
di daerah tersebut dan sekitarnya, karena terjaminnya ketersediaan air bagi 
Daerah Irigasi Luk Ulo sehingga produktifitas pertanian dapat meningkat. 
2. Dalam modifikasi Bendung Kaligending, bangunan yang direncanakan adalah 
Saluran Intake, Kolam Olak, Saluran Kantong Lumpur dan Saluran Pembilas. 
3. Tipe bendung yang digunakan adalah tipe bendung konvensional dengan 
memakai sistem pembilas bawah (under sluice) 
 
9.2  Saran 
1. Modifikasi bendung harus memperhitungkan manfaat, lokasi, dan kesulitan-
kesulitan yang mungkin timbul untuk mendapatkan hasil yang optimal dan 
biaya pembangunan yang ekonomis. 
2. Perlu pemeriksaan berkala terhadap kondisi konstruksi agar kerusakan-
kerusakan yang terjadi dapat ditangani dengan cepat. 
3.  Petugas operaional bendung sebaiiknya dipilih orang yang berpengalaman, 
sehingga operasional bendung berfungsi dengan baik dalam menyuplai air 
bagi kebutuhan irigasi. 
 
